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その他のタイトル Development of a New Subject “Discussion &
Debate” : Fostering Students' Discussion






脱去1と継続的な人材育成の実現を図るものである。本論では、その科自の一つである IDiscussion& DebateJ 
の開発の概要を紹介し、その成果と課題を明らかにするものである。



















国際科を設置いそのiこ二lに「国際社会JI Discussion & 
DebateJ I比較文化論JI Global StudiesJの4科目を設け，
教員・初ヰI'Mlの連携を図りながら国際教育・ESDのHち韮
を行うこととした(工藤ほか (2012))。
本論で扱う IDiscussion & Deba記J(以下 ID&DJと
























































































































指導の i療に ~j: に重視したのは、立論の|捺に













































2-1. 自1寄託ア) 3.4 
2-2. i引禁(イ) 2.9 
2-3. 自梼主ウ) 3.1 
2-4. 自標(エ) 2.6 
3-l. 社昨IJlj守な動支 3.1 
3-2. 主体的な齢支 2.9 
3-3. 他者の意見を聞く 3.4 
3-4. 意見を明確に述べる 3.0 
3-5. 日本語での表現 3.0 
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3-6. 英語での表現 3.4 
3-7. 議論・討論の重姿性 3.6 
4イ 統合性 3.3 
4-2. 文)l)~化 3.3 
4-3. 社説~ljl的思考I'~: 3.6 
4-4. 個人・社会変容性 3.4 






























































@ 今野良祐 (2012). i地理AJにおける ESD実際翠
告~新科目 iGlobal StudiesJ を見据えて~í研ヲヨ:己
要j第49集、 pp.93-102.筑波大学附属WJヨ高等学
校.
(t UNESCO (2012). Shaping 出e Education of 15 
Tomorrow. 2012 R伊07プonthe UN Decade QlEducωω 
for Sustainable Development， 17 Abridged. Paris: 
UNESCO. 
{資料1]iDiscussion & DebateJ平成25年度シラパス(生徒配布用)




































































































Activities Essay Writing Notes 
Orientation 
Deb. 1-j筑J反にT1JI被は必要である 1-J: fl1IJHI支の必要性
Monday schedule 
Deb. 1モ:Schol uniforms are necessary for ?モ:Necesity of schol 
UTSS students uniforms 
Deb.2-J:筑坂に給食は必要で、ある 2-j:給食の必姿i生































Entrance exam prep 
National Foundation 
Qay 




とも、パソコンを使用し A4の紙(縦置き)に横書き、行!習を 12行j に設
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<参考:エッセイの書き方 Howto write an essay> 
この授業で提出するエッセイは、次の3部構成で書こう。
1. Introduction (Topic sentence):主題に対する自分の主張を明確にする。















A sam ple essay in English 
Adopting Daylight Saving Tin1e in Japan 
2-E Taizo Kudo 
d agree with the idea that Japan shQ1l1d adopt daylight_ss.ving tirl1e (DST) JQr the fol1Qwil1g 
盟強自5・ 2E¥r:$t_， _w空白河j辺_RE?__'♀bJ~_ 主Q_XE?_çl辺E?_ Jh~ _ C.oD?_1，l))) _p.ーもや旦，_QI_E?l-J-~rgy _ py _ ?:clpl!_Ung _P_S_'f._ _ _ _S~P'P'Q~~ 
目立見出5旦
wh~旦E立崎 YQ~_1l?_<:?_出ι五g比与:__wiJl_Qg _ _~lwx民主 _þy_ _Ql-J-~ _ h.o1lむ毎 __Sg~Q_rJι_DS主 JwJp~_p'巳QPJ~jl-J_ _JG!-P.?:DωXE?_cl _l1_G~ 
I1J._<:?l-J-回_l_ _~tX<:?~色ー __r~ρp.l~_wjH_ þ巳 _~þ_l_<:?_ω_h?:~旦 _W_Qr_<:?_ Ç!?:Y.tim巳β.f:tE?主 _W_QX~_♀旦，çl__cl.o _ ?_Qm~thil-J-g _出旦Y)U¥E?也IQr.
.G!-_ JQl-J-g~r_ _tim巳出?:l-J-__I1_Qw，_守whi~h _ m?:Y _l~?_9: _ tQ X<:?Q.1lc_tiQ_I1_ _ QJ_?_t:r~?_~ ・ 3For the above reasons. 1 firmlv 
believe that J apan should adopt davlight saving time. (116 words) 
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[資料2] IDiscussion & DebateJで、のディベートの流れ
Min. Affirmative side Negative side 
3 I Affirmative Constructive Speech 












Negative Constructive Speech しーistento the 
--Explain why you disagree with the idea I debate and 
(Prepare questions) 
Ouestions / Answers 
Preparation Time 
Attack to affirmative ideas 
--Refute the affirmative speech 
2 Ouestions / Answers 
3 I Attack to negative ideas 





Ouestions / Answers 
Preparation 
Affirmative Defense 
--Refute the atlack by negative group 
Negative Defense 
--Refute the atlack by affirmative group 
2 Preparation 
~--~---
2 I Affirmative summary 
--Summarize the idea and clarify the 
reason why the affirmative ideas are 
stronger than the negative ones 
ト一一一」
2 Negative summary 











reason why the negative ideas are 










{資料3] fDiscussiol1 & DebateJ授業アンケート用紙
Questions 
Evaluation (Circle one) 
めでは玄るそー 町並あてl土まらなし、
1 全体的に見て、この授業は自分にとって有意義だった。 4 3 2 
2-1. この授業を通し、議論・討論に必要な要素を知ることができた。 4 3 2 
2-2. この授業で 4 3 2 
2-3. この授業で、行った議論・討論において効果的な意見交換を行うことができ 4 3 2 た。
2-4. この授業で、行った議論・討論において課題の解決に貢献できた。 4 3 2 
3-1 この授業を通し、社会の問題を批判的に見られるようになった。 4 3 2 
3-2. この授業を通し、社会の問題について主体的に考えられるようになった。 4 3 2 
3-3. この授業を通し、他者の意見を以前よりよく開けるようになった。 4 3 2 
3-4. この授業を通し、自分の意見をより明確に述べられるようになった。 4 3 2 
3同5. この授業を通し、以前よりも日本語での理解・表現力が身についた。 4 3 2 
3-6. この授業を通し、以前よりも英語での理解・表現力が身についた。 4 3 2 
3-7. この授業を通し、以前よりも議論・討論が大事だと感じている。 4 3 2 
4-1 この授業は、いろいろな情報を結び付けて考える力を高めるのに役立つ 4 3 2 た。
4-2. この授業は、ある事柄がある状況においてどんな意味を持っているかを考 4 3 2 える力を高めるのに役立った。
4-3. この授業は、理論立てて考える力(批判的思考力)を高めてくれた。 4 3 2 
4-4. この授業は、自分の考え方を変えたり豊かにしたりしてくれた。 4 3 2 
5 後輩にもこの授業を選択することを勧めたい。 4 3 2 
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